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THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL 
DISCLOSURE TO UNDERPRICING IN  
INDONESIAN’S IPO 
 
The inability of the financial statements of revealing 
intellectual capital is the cause of asymmetric information. 
Research on the company's IPO is important because the level 
of information asymmetry between the owners of the company 
to potential investors is higher than those of companies that 
have gone public. Disclosure of intellectual capital in the IPO 
prospectus will reduce asymmetric information and uncertainty 
in determining value of the company in the future and it will 
reduce the likelihood of underpricing. This study aims to 
analyze the negative effects of disclosure of intellectual capital 
to the company stock’s underpricing.  
To achieve these objectives, this research is done using 
secondary data from IPO prospectus in BEI period 2009 - 2014 
with a total sample of 99 companies and make hypothesis 
which will be tested for the answers to the research objectives. 
This study also uses control variables such as company age, 
company size, financial leverage, and the initial offering price. 
The finding show that the disclosure of intellectual capital 
has negative effect on underpricing. This indicates more 
extensive disclosure of intellectual capital in the company 
prospectus will reduce the level of underpricing. This is due to 
the reduced information asymmetry or uncertainty between 
issuers and investors, so that investors can assess the quality of 
performance of the company.While, of the four control 
variables, only the initial offering price that negatively affect 
underpricing. 
Keywords : intellectual capital disclosure, asymmetric 
information, underpricing, size, leverage, age, offering price 
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PENGARUH PENGUNGKAPAN MODAL 
INTELEKTUAL TERHADAP UNDER- 
PRICING SAHAM PERUSAHAAN  
YANG IPO DI BEI PERIODE  
2009 – 2014 
 
Ketidakmampuan laporan keuangan dalam 
mengungkap modal intelektual merupakan penyebab dari 
informasi asimetris. Penelitian pada perusahaan IPO menjadi 
penting karena tingkat informasi asimetris antara pemilik 
perusahaan dengan calon investor lebih tinggi dibandingkan 
dengan perusahaan yang sudah go public. Pengungkapan 
modal intelektual akan mengurangi informasi asimetris dan 
menurunkan kemungkinan terjadinya underpricing. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis pengaruh negatif pengungkapan 
modal intelektual terhadap terhadap underpricing saham 
perusahaan yang IPO di BEI. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data 
sekunder dari laporan prospektus perusahaan yang melakukan 
IPO di BEI periode 2009 – 2014 dengan jumlah sampel 
sebanyak 99 perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan 
variabel kontrol yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, 
financial leverage, dan harga penawaran perdana. 
Temuan penelitian menunjukkan pengungkapan modal 
intelektual berpengaruh negatif terhadap underpricing. Hal ini 
menunjukkan semakin luas pengungkapan modal intelektual 
modal intelektual yang dilakukan perusahaan dalam prospektus 
maka akan mengurangi tingkat underpricing yang dialami oleh 
perusahaan. Sementara itu dari 4 variabel kontrol, hanya harga 
penawaran perdana yang berpengaruh negatif terhadap 
underpricing. 
Kata kunci : pengungkapan modal intelektual, informasi 
asimetris, underpricing, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 
financial leverage, dan harga penawaran perdana 
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